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The key chanllenge for Small and Micro Enterprises (SMEs) to get credit or loans 
is the fact that traditional financing business model in commercial banks cannot meet 
SMEs’ financial needs. Through extensive theoretical research, market analysis 
especially on SMEs’ behavioral characteristics and demands, serveral case studies on 
market-leading banks such as Wells Fargo and KASIKORN BANK, and the actual 
implementation experiences in China Minsheng Bank and Pingan Bank, this article 
proposes a new business model for servicing SMEs for commercial banks in China, 
which includes the principle and rationale of the business model, the technical 
foundation, business process and organizational structure, as well as the future 
transition of the model. 
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① 小微企业是小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户的统称。具体划型标准参照


















































造成了小微企业“融资难、融资贵”的局面。根据 2013 年 CHFS 数据，在全国范围内小微










资的成本范围大致在年化 10%-18%；微型企业更高，达到 20%以上。近年来，P2P 互
联网金融平台的兴起，一定程度上增加了小企业金融服务的资金供给，缓解了小企业
对地下金融的依赖，但是，P2P 市场高达 24 - 30%的融资成本，P2P 经营主体良莠不
齐的资质以及频频发生的“跑路事件”，并不能从根本上填补小微企业金融服务的巨大
缺口。 
                                                        


























































































































                                                        
① 公用事业企业不存在明显的信贷缺口可能是由行业内企业的特征所决定的, 它们往往不受一






















































型(transaction-based lending)和关系型借贷 (relationship lending)两种类型。  





































































资料来源：Berger&Udell, l995，“Relationship lending and Lines of Credit in Small Firm 
















































                                                        
① 陈忠阳、郭三野、刘吕科（2009），《我国银行小企业信贷模式与风险管理研究——基于















                                                        
































































                                                        























































                                                        










































                                                        
① 关于小企业信用评分的研究，邓超等给出了一个很好的综述（见《国内外小企业信用评分研





































                                                        
① 很多学者对拒绝推论的实现方法进行了深入研究。Kelly，Hand（1999）认为：如果拒绝推
论成功，银行就可以获得所有贷款申请人的信用信息，并构建基于完全数据的信用模型。SoYoung 























① 商业模式( business model)一词最早于1957年出现在论文正文中，是Bellman和Clark 发表在
《运营研究》( Operation’s Research ) [ 1957, 5( 4 ) : 469~ 503] 上的《论多阶段、多局中人商业
博弈的构建》( On the Construct ion of a Multi-Stage, Multi-Person Business Game) 一文中。“商
业模式”作为文章题目和摘要，最早出现在Jones G. M.的论文Educators , Electrons, and Business 
Models: A Problem in Synthesis，Accounting Review , 1960, 35( 4) : 619- 626中。商业模式正式
作为一个独立领域引起研究者的广泛关注，却是1999 年以后的事情。2003 年、2004 年和2005 



















                                                        





来源 构成要素 数量 范围 
Horowitz(1996) 价格、产品、分销、组织特征、技术 5 普遍 
Viscio等(1996) 全球核心、管制、业务单位、服务、连接 5 普遍 
Timmers(1998) 产品/ 服务/ 信息流结构、参与主体利益、收入来源 3 电子 



































Applegate(2001) 概念、能力、价值 3 普遍 
Am it 等(2001) 交易内容、交易结构、交易治理 3 电子 
Alt 等(2001) 使命、结构、流程、收入、法律义务、技术 6 电子 
Rayport等
( 2001) 
价值流、市场空间提供物、资源系统、财务模式 4 电子 
27 
Betz(2002) 资源、销售、利润、资产 4 普遍 
























                                                        









































































企业融资调查—动因、障碍、商业模式以及贷款实践》（Thorsten Beck, Asli Demirguc-Kunt，









































































































行业 样本量  城市 样本量 城市 样本量 
农、林、牧、渔业 260  北京 208 武汉 150 
批发零售行业 453  上海 202 成都 160 
物流仓储业 263  广州 206 佛山 152 
住宿餐饮业 278  深圳 211 青岛 151 
软件和信息技术服务业 279  杭州 155 济南 151 
租赁和商务服务业 250  昆明 153 重庆 155 
文化、体育、娱乐和其他居民
服务业 
271      
       
规模 样本量  商圈归属 样本量 
微型企业 1069  有形商圈客户 1652 




















                                                        








手机银行使用 1 B3g 
最主要的转账渠道 3 B6a(recode) 
对结算账户的看法 2 B7(recode) 
融 资 需
求 
曾使用的融资方式 7 B10b 
认知的贷款品牌 2 B11c(recode) 
资金缺口 1 B13a(recode) 
资金使用期限 2 B13c(recode) 
投 资 需
求 
闲置资金 2 B21(recode) 
闲置时间 3 B22(recode) 
短期投资理财需求 1 B23b(recode) 
保 险 需
求 
经营风险 17 B27 
保险产品拥有 5 B28a 
保费支出总额 2 B28d(recode) 
非金融需求  
运营挑战 9 C1 
是否有圈子 4 C3 
感兴趣的非金融服务 6 C5 
企业特征  
行业 8 S4(recode) 
规模 2 S5b 
销售方式 1 A5a(recode) 
净利润率 2 A8(recode) 
未来 2-3 年打算 3 A7a 
对经营环境看法 9 A6 
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3、采用 K 均值聚类算法（K-Means）基于降维之后的 9 个维度进行聚类分析。 
（四）步骤四：评估细分方案 









































































企业都会最常使用主要结算行的网银、手机银行和 POS 机，成为主要结算行至关重要。 
 










的企业主资金缺口在 50 万以下，其中大部分集中在 10-19 万之间。企业主的资金缺口与实
际拿到的资金金额基本一致，资金缺口平均在 38.2 万，实际获取资金金额平均在 35.6 万。 
 
图 2-10：小微企业贷款用途与融资金额 
大部分（80%）的企业主资金使用周期在 1 个月到 1 年之间。不同用途的资金使用周



























险及家庭商业保险。在购买商业保险的企业中，他们平均购买 2.1 种企业保险和 2.5 种家庭
保险，过去一年的保费支出平均在 1.4 万和 1.1 万，且愿意在保险上花更多的钱（企业商业



















































































































































美国富国银行（Wells Fargo）成立于 1852 年，是当前全球市值最高的银行，也是美国
唯一一家拥有穆迪 AAA 评级的银行。2014 年资产规模达到 1.527 万亿美元（人民币 95，
438 亿），存款总额超过 1.1 万亿美元（人民币 68，750 亿）。其中社区银行为富国银行提
供了 60%的存款，平均核心存款在 2013 年增加了 289 亿美元（人民币 1806 亿），增长率
为 5％。富国银行有 9100 家网点、27 万名员工，目前市值达到 2750 亿美元。富国银行








富国银行拥有 300 万小企业客户，这些客户是银行发展的增长点。其 10 万美元以下








小微企业，贷款上限为 10 万美元，客户年销售额小于 200 万美元；大部分贷款通过邮件、
电话或分行柜台发放，没有客户经理；在贷款发放和账户监控中大量使用信贷评分；不使
用纳税申报表或财务报表；信用报告是关键，通常无担保物。小企业银行（Business Banking）
贷款上限为 100 万美元或更高，客户年销售额为 200 万至 2000 万美元。贷款由训练有素 
 















富国银行 1995 年开始该直销业务，至今仍是美国最大的 10 万美元以下小企业贷款的
放贷人。相关数据显示，富国银行所占市场份额超过了花旗银行（第二）和摩根大通银行
（第三）的总和，在美国 50 个州和加拿大拥有 50 万名客户，客户年销售额的中值为 32.5
万美元，70%的客户只拥有 5 名或以下员工，平均信贷额度/贷款余额为 1.5 万美元，企业
存款中值为 7 千美元，企业平均经营年限为 13 年，成为“企业通”客户的平均年限为 7 年。
该类业务形成了全国性横跨所有行业的、由许多小贷款组成的多样化贷款组合，贷款损失










                                                        






































小企业信用卡 为企业日常交易和短期融资提供方便。 信用额度 x2% 


























贷款人对申请进行仔细审核 2/3 的申请实现自动化审批 













算机,计算机约 15 秒打分，后台 24 小时内审批。模型产生的结果包括批准/不批准，批准的




















































                                                        






















（5）支付中心：为 300 多万家小企业提供强大的支付平台； 
                                                        









开泰银行成立于 1945 年 6 月 8 日，1967 年在泰国证券交易所上市，经历了 1997 年东
南亚金融风波，不良率一度高达 42%。后经调整重回快速稳健成长的轨道，现已成为泰国
4 大主要商业银行之一，总资产超过 2 万亿泰铢（人民币 3.8 千亿），存款总额 1.4 万亿泰
铢（人民币 2.7 千亿），贷款总额 1.3 万亿泰铢（人民币 2.5 千亿）。截至 2013 年末，开泰
银行以 14.8%的总资产份额、14.5%的贷款市场份额和 15.0%的存款市场份额在泰国 14 家
商业银行中排名第 4。对于中小、小微业务的倾斜使开泰成为泰国最大的中小、小微企业银
行，在该领域的市场占有率高达 30%，自 2009 年以来一直在泰国银行界名列第一。2013
年，该行发放的全部贷款中，中小企业贷款占 35%，并且以平均 10%的贷款利率贡献了全
部利息收入的 53%。 















项目 小企业（SME）客户 大中型客户 大型综合客户 
小、微型 小型 















































































































































1 微型客户开发经理 : 22 家
支行 
1 销 售






















































































































































































































































期 31－90 天由相应的第 2-5 网络公司负责催收，91 天以上入法律部门进行诉讼。上述催
收、诉讼过程中任意一个环节均可以提出重组方案的设计与申请，体现了重组的灵活性。 
此外，在网络部门催收后实现收回，后续跟踪 2 个月，如果 2 个月内客户付款已经正















 申请评分法 行为评分法 
何时使用 客户申请授信时 客户授信发放后 



































4、开发强大的 IT 系统 
开泰银行十分注重 IT 系统的开发及运用。其围绕经营理念所形成的各项工作流程绝大
































































































































































                                                        
① 城商行不良贷款率平均数据来源于“包商银行类民生下沉小微不良贷款率三年翻一番”，理财
周报，2014 年 7 月 14 日。 
② 城商行成本收入比平均数据来源于“泰隆高成本扩张 23 小微支行被指经营矛盾突出”，理财
周报，章银海，2014 年 2 月 24 日。 
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表 4-1：小微企业“关系型融资”代表性银行经营压力逐年增加 







净资产收益率(%) 12.44 13.22 21.57 26.89 
成本收入比(%) 45.93 42.44 40.16 38.23 





18.94 17.94 27.9 37.55 
成本收入比(%) 暂无 52.23 44.33 39.42 




























                                                        




























 作业模式 信息 信贷技术 风控模式 
小型企业 关系型客户经理 人文“软”信息 关系型信贷 个体风险单独控制 

















分（Application scoring）、行为评分（Behavioral scoring）和催收评分（Collection scoring），







第一步是对已有表现的账户建立模型（KGB 模型，Known Good Bad Model），KGB 模
型的目的是利用已有信息的账户建立模型去估计被拒绝账户的表现。对于 KGB 模型的开
发，采用通行的逻辑（logistic）回归和逐步搜索的方法进行建模。因审批的拒绝率普遍较
高，故需要进行拒绝推断，而不是直接用 KGB 模型作为最终的申请评分卡。 
在逻辑回归中，估计样本为好的概率，具体表达式如下： 
ppi xxPLogit   110)(  













为逻辑回归的常数项； i 为评分变量的权重。 
申请评分卡构建样本数据：观测点 201301，表现点 201401；开户后 12 个月内发生 30
天以上逾期定义为坏，否则定义为好。 
好客户数 坏客户数 客户总数 Badrate 坏客户数/客户总数 





























审批决策 模型响应+标准化处理 专家审批 
贷后监控 行为评分、数据推动、工单发放 现场人工 




                                                        























































































介, 由 800 家企业参与的各道工序集合起来, 才形成了一条完整的生产“流水线”。一枚小小的徽章, 















                                                        











































                                                        
① 这种模式是当前我国各商业银行推进小微专业支行或特色支行建设的理论和实践基础。 
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商业闭环，银行 O2O 主要是指电子银行和物理网点的融合与协同，关键节点是支付。 

















金融领域不可忽视的一个力量 2013 年 5 月，阿里小微金融服务集团创新金融事业部群发布《2013
年一季度电商微企融资报告》，一季度阿里小贷新增获贷企业 2.5 万家，单季完成贷款笔数超过 110
万笔，新增 120 亿元贷款，户均 1.1 万元。同样根据该机构数据，2013 年 2 季末，阿里小微信贷累
计投放贷款超过 1000 亿，户均 4 万，不良率仅 0.87%。 




















                                                        
① 马蔚华（2011）在《C 时代的移动金融》一文中提到，招行手机银行交易成本仅为柜台的








































得了一定成效。2013 年 5 月，平安银行专门成立小企业金融事业部，并进行信用评分模式




和的客户赞誉。截至 2014 年底，“贷贷平安”服务小微企业客户 120 万户，贷款余额 450 亿
元，当年累计发放 2200 多亿元，不良率仅为 0.64%。 
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